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Sélectionner l'arachide pour 
l'adaptation à la sécheresse
Les changements climatiques intervenus 
dans les régions subsahéliennes ont conduit 
risra, le Ceraas et le Cirad à mettre en place 
au Sénégal un programme plurid isciplinaire  
d'amélioration génétique de l'arachide 
pour l'adaptation à la sécheresse. 
Ce programme collaboratif; impliquant 
plusieurs pays touchés par la sécheresse, 
a permis la création productives 
très précoces et physiologiquement 
adaptées aux déficits 
et aux fluctuations pluviométriques.
Ces variétés ont des rendements supérieurs 
à celles actuellement cultivées 
dans ces régions.
D. CLAVEL, D. J.-M. ANNEROSE
Cirad, Isra /  Cnba, BP 53 , 
Bambey, Sénégal
A u Sénégal, la séche­resse q u i sév it  d e p u is  1 970  est 
caractérisée par des f lu c ­
tuations et une baisse géné­
ralisée de la p luviométrie. 
Les recherches menées ont 
permis, à partir de la simu­
la t io n  des beso ins  
hydriques de la plante, de 
d é f in i r  les lon gu eu rs  de
cycle souhaitables pour les 
varié tés d 'a ra c h id e  dans 
le bassin a rach id ie r séné­
ga la is  ( v o i r  l 'a r t ic le  de 
CLAVEL et AN N ERO SE, 
1997, dans ce même nu ­
méro). La durée maximale 
de cyc le  autorisée par le 
régime actuel des pluies est 
de 80 jours pour le nord du 
bassin, c'est-à-dire 10 jours 
de p lus  par ra p p o r t  aux
cultivars les plus précoces 
a c tu e l le m e n t  vu lg a r isés  
dans le m on de . Pour la 
partie centra le  du bassin, 
les variétés peuvent avoir 
un cyc le  de 90-95  jours , 
mais e lle s  d o iv e n t  ê tre  
capables de surmonter un 
défic it  hydrique important 
au cou rs  de la c u l tu re  
( f ig u re  1) (ANNERO SE, 
1991).
Figure 1. Calcul des 
durées de cycle (en jours) 
satisfait pour les variétés 
d'arachide du bassin 
arachidier au Sénégal.
Récolte de la variété précoce GC 8-35 (80 jours) à Bambey,
Sénégal.
Cliché D. Clavel
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Pied d'arachide en fleur. Cliché C irad
Une approche 
pluridisciplinaire
Le programme de sélection 
conduit au Sénégal depuis 
1985 implique en particu­
lier des études sur les bases 
a g ro p h y s io lo g iq u e s  de 
l'adaptation de l'arachide à 
la sécheresse. L 'objectif du 
programme est d'associer la 
précocité et les caractéris­
t iq u e s  p h y s io lo g iq u e s  
d 'a d a p ta t io n  à la séche ­
resse pour la c réa t ion  de 
variétés. Si de la variabilité 
génétique est trouvée pour 
une caractéristique physio­
logique d'adaptation, le test 
de criblage correspondant 
est m is au p o in t  p ou r  
la s é le c t io n .  Les tests 
de c r ib lage  ac tue l lem en t 
disponibles concernent :
-  la taille, la morphologie et 
la vitesse de croissance des 
systèmes ra c in a ire s  et 
aériens ;
-  la régulation stomatique 
de la transpiration ;
-  la résistance pro top las- 
m iq u e  des m em branes  
cellulaires à la dessication 
et à la chaleur.
Par a i l le u rs ,  des é tudes 
génétiques sur la précocité 
et les caractères adaptatifs 
o n t  été e f fec tuées  a fin  
d 'adopter les méthodes de 
sé lec t ion  les plus a p p ro ­
p r iées . La p ré c o c i té  de 
maturité des gousses est la 
princ ipale  composante de 
la précocité ; elle est gou­
v e rn ée  par un fa ib le  
nombre de gènes. Ce carac­
tère  est d on c  fa c i le m e n t  
transférab le  à part ir  d 'un  
gén iteur précoce par une 
méthode utilisant des rétro­
croisements. Une hérédité 
de type polygénique, avec 
faible héritabiIité mais pré­
pondérance d'effets add i­
tifs, caractérise la p lupart 
des caractères adapta tifs  
étudiés. La sélection récur­
rente a d o n c  été c h o is ie  
afin de réunir des caracté­
ristiques favorables à l'inté­
rieur d 'un même génotype 
(KHALFAOUI, 1988).
Les résultats 
actuels du 
programme 
de sélection
Deux approches de sélec­
tion ont été développées : 
un p ro g ra m m e  à m oyen  
terme de rétrocroisements 
et de s é le c t ion  g é n é a lo ­
g ique et un program m e à 
lo n g  te rm e  de s é le c t io n  
récurrente.
Programme 
à moyen terme
Ce program m e com porte  
deux axes de travail :
-  le transfert de la précocité 
à partir du géniteur de pré­
cocité Chico (75 jours) sur 
les va r ié tés  7 3 -3 0  (d o r ­
mante) et 55-437 (variété 
actuellement vulgarisée) de 
90 jours ;
-  le transfert du caractère 
petite graine, présent sur la 
v a r ié té  5 5 -4 3 7 ,  vers la 
v a r ié té  s e m i- ta rd iv e
5 7 -4 2 2  qu i possède des 
caractéristiques agrophy­
s io lo g iq u e s  fa v o ra b le s  
à l 'a d a p ta t io n  à la 
sécheresse.
Ces activités ont abouti à la 
c ré a t io n  de la va r ié té  
GC8-35 dont le cycle est de 
80 jours ; e lle  surpasse le 
té m o in  5 5 -4 3 7  dans la 
p a r t ie  no rd  du bassin 
a ra c h id ie r  de 20 % en 
re n d e m e n t en gousse. 
Plusieurs autres variétés de 
80 jo u rs ,  d o n t  l 'u n  des 
p a re n t  est 5 5 -4 3 7 ,  on t 
m o n tré  en essais des 
rendements et des caracté­
r is t iques te chn o lo g iqu es  
n e t te m e n t supé r ieu rs  
à ce ux  de G C 8-35  et 
5 5 -4 3 7  en c o n d i t io n  de 
déficit hydrique.
Le programme de transfert 
de p récoc ité  sur 73-30 et 
des caractéristiques de la 
graine sur 57-422 ont été 
conduits jusqu'à leur terme 
(5e ré trocro isem ent). Les 
l ignées isogén iques , 
actuellement en F3, sont en 
cou rs  de s ta b i l is a t io n .
Les partenaires du projet
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Ceraas : Centre d 'é tude  et de recherche pour l 'adap ta tion  à la sécheresse (Sénégal), 
partenaire scientifique.
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Mabw-dar : Department of Agricultural Research (Botswana), collaborateur scientifique.
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Certaines lignées sélection­
nées à partir des premiers 
rétrocroisements sont d is­
ponibles pour une évalua­
tion statistique.
Programme 
à  long terme
La sélection récurrente est 
la seule  m é th o d e  qu i 
permet de faire une sélec­
tion sur p lusieurs critères 
po lygé n iq ue s  favo rab les  
dispersés dans d if fé ren ts  
génotypes. Elle permet de 
c réer une n o u v e l le  
variabilité génétique grâce 
aux c ro is e m e n ts  de 
recombinaison génétiques 
(brassages) des l ignées  
sélectionnées après chaque 
cycle de sélection.
Un cyc le  de sé lection est 
co n s t i tu é  par une 
population qui est soumise 
à un p rocessus c o n t in u  
d 'amélioration intra-popu- 
la t io n .  La s é le c t io n  est 
conduite selon une double 
évaluation :
-  app réc ie r  le c o m p o r te ­
ment au champ des lignées 
F2 sur les ca ra c tè re s  de 
p ro d u c t io n  et de q u a li té  
technologiquen ;
-  évaluer chaque génotype 
selon certains critères agro­
phys io log iques en m il ieu  
contrôlé.
Chaque brassage, réalisé 
m anue llem en t,  concerne  
les 40 à 50 lignées F3 sélec­
t ionnées  à l ' issue  de ces 
deux types de tests.
La t ro is iè m e  p o p u la t io n  
sera prochainement dispo­
nible à des fins de sélection 
spéc if ique  pour les d if fé ­
rents p a r te n a ire s  du 
p ro g ra m m e . C erta ines  
lignées issues du prem ier 
c y c le  de s é le c t io n  o n t  
montré dans les différents 
pays des p e r fo rm a n c e s  
supérieures aux témoins. 
Les premiers résultats sur 
des l ignées  en cours  de 
f ix a t io n  s é le c t io n n é e s  à 
partir de la deuxième popu­
lation sont particulièrement 
encourageants.
Criblage de 
génotypes fondé 
sur le système 
racinaire, 
en rhizotron. 
Cliché D. Clavel
Variété d'arachide 
GC8-35.
Cliché D. Clavel
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Résumé... Abstract... Resumen
D. CLAVEL, D. J.-M. ANNEROSE —  Sélectionner 
l'arachide pour l'adaptation à la sécheresse.
Les changements climatiques intervenus dans les régions 
subsahéliennes ont conduit plusieurs pays tropicaux et des 
o rg a n is m e s  s c ie n t i f iq u e s  e u r o p é e n s  à é l a b o r e r ,  au  
Sénégal, un program m e pluridisciplinaire d'amélioration  
génétique de l 'arachide pour l 'adaptation à la sécheresse. 
Les études de base sont axées sur l 'agrophysiologie. Le 
p r o g r a m m e  de sé lection co m p o rte  un vo le t  à m o ye n  
te r m e  et  un a u t re  à long te r m e .  Le p re m ie r  vise, par  
rétrocroisement et sélection généalogique, le transfert de 
la précocité et du caractère petite graine. Le second est 
une sélection récurrente, qui arrive aujourd 'hui au stade 
de la tro isième population. Les résultats concernant les 
l ignées en cours de f ix a t io n  et  les nouve lles  va r ié té s  
créées sont encourageants.
Mots-clés : arachide, sélection, agrophysiologie, résistance 
à la sécheresse, région semi-aride, Sénégal.
D. CLAVEL, D. J.-M. ANNEROSE —  Selecting 
groundnuts for drought resistance.
As a result of the climatic changes that have occurred in 
su b s a h e l ia n  re g io n s ,  s e v e r a l  t ro p ic a l  c o u n tr ie s  and  
E u ro pe an  sc ienti f ic  o rg a n iz a t io n s  h a v e  d e v e lo p e d  a 
m u l t id i s c i p l i n a r y  g r o u n d n u t  g e n e t ic  i m p r o v e m e n t  
program m e in Senegal to improve drought resistance. The 
p re l im in a ry  studies a re  based on agro physio logy .  The  
breeding  p ro g r a m m e  has a m e d iu m - and a lon g -te rm  
se ct ion .  The f o r m e r  in v o lv e s  t r a n s f e r r in g  th e  e a r ly  
ripening and small seed characteristics using backcrossing 
and genealogical selection. The latter involves repeated  
selection and is now at the third generation stage. Results 
fo r  the lines th a t  are being stabil ized and for the  new  
varieties are encouraging.
Key words: groundnut, selection, agrophysiology, drought  
resistance, semiarid region, Senegal.
D. CLAVEL, D. J.-M. ANNEROSE -  Selección del 
cacahuete para su adaptación a la sequía.
Los cambios climáticos que han ocurrido en las regiones al 
sur del Sahel han hecho que varios paises tropicales y 
organismos científicos europeos elaboren en Senegal un 
p r o g r a m a  p lu r id is c ip l in a r io  de m e jo r a  g e n é t ic a  del  
cacahuete para  su adaptación a la sequía. Los estudios 
básicos giran en torno a la agrofisiología y  este programa  
de selección incluye una p arte  a m edio  p lazo  y o tra  a 
l a r g o  p la z o .  La p r i m e r a  e s tá  d e s t in a d a ,  m e d í a n t e  
r e t r o c r e c i m i e n t o  y s e le c c ió n  g e n e a l ó g i c a ,  a la 
transferencia de la precocidad y del carácter de semilla  
p eq ue ña .  La segunda es una selección re curre nte  que  
l l e g a  h o y  a la  e t a p a  d e  la  t e r c e r a  p o b la c ió n .  Los 
resultados relativos a las líneas que se están fijando y  las 
nuevas variedades creadas son alentadores.
P a la b ra s  c lave: ca ca h u ete ,  selección, a g ro f is io lo g ía ,  
resistencia a la sequía, región semiárida, Senegal.
Récolte de 
l'arachide chez un 
agriculteur,Sine 
Saloum, Sénégal.
Cliché G . Pocthiet
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